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H-CANADA EST NÉE
H-Canada est née. Il s'agit d'une liste de 
discussion électronique internationale 
créée par H-Net, «Humanities On-Line», et 
parrainée par le Comité canadien d'histoire 
et d'informatique, un comité de la Société 
historique du Canada. Le but de H-Canada 
est de favoriser les échanges portant sur 
l’histoire du Canada et à d'autres sujets 
connexes (sociologie, études politiques, 
littérature, études des femmes, études 
canadiennes, etc.). La discussion n'est pas 
limitée à des périodes chronologiques ou 
des thèmes particuliers. H-Canada 
fonctionne dans les deux langues 
officielles du Canada (français et anglais). 
L'abonnement à H-Canada est gratuit; les 
abonnés reçoivent automatiquement les 
messages provenant de la liste; ceux-ci leur 
sont acheminés dans leur boîte aux lettres 
électronique. L'abonné peut conserver, 
détruire, copier, imprimer les messages ou 
les faire suivre à quelqu'un d'autre. La liste 
ressemble à un bulletin d'informations 
quotidien et à une «table ronde» dirigée par 
un animateur.
Objectif premier
L'objectif premier de H-Canada est de 
favoriser le dialogue entre les 
canadianistes, historiens ou spécialistes 
d'autres disciplines, afin de communiquer 
des résultats de recherche, de traiter des 
domaines de recherche en histoire 
canadienne, de discuter de 
communications, de livres, ou d'articles 
récents, de même que des problématiques, 
des méthodes, ou des outils d'analyse; la 
liste servira également à proposer des idées 
nouvelles et à partager des expériences 
pédagogiques.
Co-animateurs
Les co-animateurs de la liste H-Canada 
sont David De Brou, professeur agrégé, 
département d'histoire, Université de la 
Saskatchewan (debrou@duke.usask.ca) et 
Tony Gulig, étudiant au doctorat de la 
même institution (gulig@duke.usask.ca). 
Un comité de direction, composé de 
représentants des différentes tendances de 
la recherche en histoire canadienne, établit 
les lignes de conduite de la liste.
Échanges en histoire du Canada
H-Canada distribue des plans de cours, des 
notes de cours, des bibliographies, des 
guides de rédaction, des listes de nouveaux 
fonds documentaires, de catalogues de 
bibliothèques et d'archives. La liste fournit 
aussi des comptes rendus de logiciels, de 
CD-ROMs, de même que des évaluations 
de corpus de données électroniques. H- 
Canada fait également circuler des 
informations sur les conférences à venir, 
sur les bourses disponibles et sur les 
emplois offerts. Les abonnés peuvent 
soumettre des questions, offrir des 
commentaires, ou fournir des rapports sur 
des sujets pertinents. La liste sert aussi à 
faire circuler l'information concernant de 
nouvelles parutions. De plus, H-Canada 
sollicitera des comptes rendus qui seront 
diffusés par la liste. Les maisons d'éditions 
qui publient des manuels d'histoire du 
Canada sont fortement invitées à participer 
à la liste, notamment pour discuter des 
modifications à apporter aux éditions 
ultérieures.
Une liste «animée»
La liste H-Canada n'aura aucun parti pris 
politique. Les contributions seront toutes 
examinées par les animateurs; les attaques 
personnelles {«fiâmes»} et les remarques 
intempestives ne seront pas acceptées, non 
plus que les textes qui ne servent pas à 
favoriser les échanges de nature 
intellectuelle. Toute plainte concernant le 
travail des animateurs sera soumise au 
comité de direction, qui tranchera et 
communiquera ses décisions aux 
animateurs. Les décisions du comité de 
direction seront finales.
Le rôle des animateurs consiste 
essentiellement à s'assurer que les 
contributions soumises à la liste sont 
pertinentes. Dans certains cas, il peut
Le 7 novembre 1994, le journal Le Devoir a publié un article de Rémy Charest consacré à l'historien américain Arthur Schlesinger. 
L'article s'intitule «L'historien engagé: Pour lui, l'engagement social et politique peut être un outil de recherche historique». 
Le journal Le Devoir nous a donné la permission de reproduire cet article pour nos membres. Si vous voulez en recevoir une copie, 
veuillez communiquer avec Joanne Mineault à la Société historique du Canada.
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s'agir de demandes d'abonnement soumises 
par erreur à la liste plutôt qu'au serveur de 
liste. Dans d'autres cas, les contributions 
devraient être acheminées ailleurs ou ne 
contribuent pas aux échanges intellectuels. 
Les animateurs ne toucheront pas au 
contenu des contributions mais pourront, le 
cas échéant, modifier l'indication d'objet 
(«subject line») et ajouter au message le 
nom et l'adresse électronique de 
l'expéditeur.
Les coordonnées des animateurs sont: H- 
Canada a/s, Dave De Brou ou Tony Gulig, 
département d'histoire, Université de la 
Saskatchewan, 9 Campus Drive, Saskatoon 
SK S7N 5A5. Téléphoné: (306) 966- 
5803 ou (306) 966-4297. Télécopieur: 
(306) 966-5852.
Pour s'abonner à H-Canada
Faire parvenir à l'adresse Internet 
LISTSERV@msu.edu un message d'une 
ligne ayant le format suivant: «sub H- 
Canada prénom nom, institution, langue de 
communication» ou vous remplacez 
'prénom' par votre prénom, 'nom' par votre 
nom, 'institution' par le nom de l'institution 
à laquelle vous appartenez, et 'langue de 
communication' par la langue de votre 
choix (français ou anglais).
Par exemple: sub H-Canada Jean Brunet, 
Université de Lac St-Jean, français.
Si vous êtes relié au réseau BITNET plutôt 
qu'à Internet, utilisez l'adresse suivante: 
LISTSERV@MSU (en majuscules ou en 
minuscules, peu importe, mais 
l'orthographe doit être respectée).
H-Canada
H-Canada reçoit l'appui de H-Net, du 
«National Endowment for the Humanities» 
du gouvernement américain, de 
l'University of Illinois-Chicago, de 
Michigan State University, de même que 
d'une équipe de bénévoles. L'abonnement 
est gratuit et la participation n’entraîne 
aucun frais. Les abonnés doivent détenir 
une adresse de courrier électronique sur 
Internet ou BITNET, laquelle est assignée 
aux professeurs et étudiants d'université 
par le service de l'informatique de leur 
institution. On peut obtenir de ce service, 
ou alors de collègues obligeants, des 
indications sur la façon d'utiliser le courrier 
électronique.
PRIX / PRIZES
The Fraenkel Prize in Contemporary History awarded annually by the Wiener Library, London. In 1995 two separate awards 
will be made. Both will be for an outstanding, unpublished work in one of the fields of interest of the Wiener Library. These include 
the 20th Century history of Central Europe, recent Jewish history, the Second World War, fascism and totalitarianism, political 
violence, racism, etc. Two distinct Fraenkel Prize awards will be made: a) one of US $5,000 open to ail entrants; the length should 
be not less than 50,000 and not more than 150,000 words; b) one of US $3,000 open to entrants who hâve yet to publish a major 
work; the length should be not less than 25,000 and not more than 100,000 words. Candidates should specify for which of the prizes 
they are competing. The Fraenkel Prize in Contemporary Histoty for 1994 has been awarded as follows: Professor Richard J. Evans 
(UK) the prize open to ail entrants and Welf Zoller (Germany) the prize for entrants under 30 years. Applications for the 1995 Prize 
(two copies of the work plus brief curriculum vitae) should reach the Wiener Library by 2nd May 1995. For full details please write 
to the Administrative Secretary, Wiener Library Limited, 4 Devonshire Street, London W1N
Heritage Canada warmly invites your organization to submit nominations for the three categories of awards: the Gabrîelle Leger 
Award, the Lieutenant-Governor’s Award, and the Achievement Awards. As Heritage Canada will hold its 1995 annual 
conférence in St. Boniface, Manitoba, eligible candidates for the Lieutenant-Governor’s Award will hâve made significant 
contributions to preserving héritage in the province of Manitoba. Please note that the deadline for nominations for the two juried 
awards is April 30, 1995. Nominations for the Achievement Awards may be submitted at any time, and these awards may be 
conferred at the Heritage Canada annual conférence or at another event to suit the nominating organization. If you hâve any 
questions, write or call toll-free at 1-800-668-1967; ext. 238 or 228.
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